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1.緒 言
生姜は独特の風味や辛味があり，生姜焼きなどの
料理，刺身のつま，あるいは製菓などに広く用いら
れている食材である。生姜にはジンゲロールやショ
ウガオールのような生理活性物質が含まれており，
例えばショウガオールには身体を温める効果がある
ことが知られている。さらに，生姜には抗酸化作用
があるという報告もある1,2）。そこで本研究では，
生姜がどの程度の抗酸化力を有するかを検討した。
生の生姜や，チューブ入りの生姜を圧搾して得られ
た液体試料について，FREE（FreeRadicalElective
Evaluator）装置を用いた BAP（BiologicalAnti-
oxidantPotential）試験法3）により抗酸化力を測定
した。その結果，生姜にはある程度の抗酸化力があ
ることが分かった。
2.方 法
2－1 試料
生の生姜（A～C）については「産地」と生産者
を，チューブ入り生姜（D～H）については「商品
名」〔原材料名〕と製造元を下記に示した。
A 「千葉県」（有）北総愛農会 千葉県成田市川栗
8323
B 「高知県」（有）大地と自然の恵み 高知県香美
市香北町韮生野434
C 「熊本県」JAうき 小川生姜部会 熊本県宇城
市小川町西海東530
D 「高知県産しょうが使用 しょうが」〔しょうが
（高知県産），食物繊維（小麦を含む），食塩，コ
ーンスターチ，大豆食物繊維，醸造酢，でん粉，
ソルビット，加工でん粉，酒精，環状オリゴ糖，
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酸味料，増粘多糖類，酸化防止剤（ビタミンC），
香料，調味料（アミノ酸等）〕イオン株式会社
E 「風味と食感をいかした しょうが」〔しょうが，
食物繊維（小麦を含む），コーンスターチ，食塩，
デキストリン，大豆食物繊維，醸造酢，ソルビ
ット，加工でん粉，酒精，酸味料，環状オリゴ
糖，増粘多糖類，酸化防止剤（ビタミンC），香
料，調味料（アミノ酸等）〕イオン株式会社
F 「本生 生しょうが」〔しょうが，醸造酢，発酵
調味料，食塩，セルロース，環状オリゴ糖，酒
精，酸化防止剤（ビタミンC），増粘剤（キサン
タン），香料，酸味料〕S&B食品株式会社
G 「生しょうが」〔しょうが，醸造酢，食塩，セル
ロース，加工デンプン，酒精，酸化防止剤（ビ
タミンC），香料，増粘剤（キサンタン），酸味料〕
S&B食品株式会社
H 「特選 本香り 生しょうが」〔しょうが，でんぷ
ん，ぶどう糖，食塩，酒精，セルロース，酸味
料，酸化防止剤（ビタミンC），安定剤（キサン
タンガム），調味料（アミノ酸等），香料〕ハウス
食品（株）YK
2－2 試料の調製
生の生姜およびチューブ入りの生姜を圧搾して得
た液を2.5・l取し，水7.5・lを加え試料液とした。
2－3 抗酸化力の測定
既報3）に準じ，FREE装置によるBAP試験法に
て測定した。
3.結果と考察
試料の抗酸化力を表1に示した。表1からも分か
るように，生の生姜は約 10000～23000・mol/Lの
抗酸化力を示し，チューブ入りのおろし生姜は約
12000～25000・mol/Lの抗酸化力を示した。抗酸化
力の違いは，生の場合は，生姜の品種，土壌，肥料，
気候，収穫時期の違い，また，チューブ入りの生姜
は原料（特にビタミンC量），製法などの違いに由来
するものと推定されるが，いずれにしても1万から
2万・mol/L台の抗酸化力を有することが分かった。
既報3）で，多くのペットボトル入りの茶飲料が6000
・mol/L内外の抗酸化力を示したことと比較すると，
生姜の数値は一見大きく映るが，茶飲料と生姜の摂
取量を考慮に入れると，生姜摂取により得られる抗
酸化効果は茶飲料などに比べれば多くないと考えら
れた。
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表1 生姜圧搾液の抗酸化力（・mol/L）
A 千葉県産生姜 10336
B 高知県産生姜 23016
C 熊本県産生姜 14242
D 「高知県産しょうが使用 しょうが」イオン 12169
E 「風味と食感をいかした しょうが」イオン 14977
F 「本生 生しょうが」S&B 24042
G 「生しょうが」S&B 23288
H 「特選 本香り 生しょうが」ハウス食品 25598
